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Abstract 
 
Denne rapport er lavet indenfor faget fysik/geologi, og har til formål at lave en undersøgelse af i hvilket 
omfang man kan se solaktivitetens indflydelse, når man foretager analyser af klimadata fra en lokal 
klimastation.  
Målgruppen er andre universitetsstuderende, som har interesse i at få indblik i teorien bag 
solaktivitetens indflydelse på klimaet. Herunder tænkes der især på teorien at Henrik Svensmark.  
I projektet følger der et tilhørende C++ program med, der analyserer og illustrerer analysen grafisk,  
via blandt andet en Fast Fourier Transform; og projektet har derfor en også en datalogisk 
indfaldsvinkel. Der indgår en kort gennemgang af dette. 
I projektet konkluderes der, at det er muligt at se en sammenhæng mellem solaktiviteten og lokale 
klimadata i et vist omfang, men at det er et område hvor der kræves en hel del yderligere forskning 
for at kunne sige noget med sikkerhed. 
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Abstract (English) 
 
This project is a fulfillment of the requirements of the second semester in Roskilde University. 
The project is written in Physics, and has as its primary goal to investigate to which degree it is 
possible to see the influence of the solar acti analysis of extensive local climate data is 
made. 
It is intended for other university student that wants to know more about the theory the solar 
there is a C++ program included, that analyzes and illustrates the results graphically by 
iven. 
vity, when an 
activity’s influence on the climate changes. The main theory in the project being proposed by a 
Danish researcher named Henrik Svensmark. 
In the project 
using a Fast Fourier Transform among other things. A short explanation of the program is g
The project concludes that it is possible to some degree to see the solar influence on the climate, 
based on local extensive data, but that much more research has to be done before any conclusions 
can be made. 
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Forord 
enne rapport er en opfyldelse af semesterbindingen fra perioden i foråret 2005.  
apporten er lavet indenfor faget geologi/fysik, med en tilhørende datalogisk indfaldsvinkel, da jeg i 
rojektet udfører et eksperiment og en analyse af lokale klimadata fra en 40-årig periode, via et C++ 
rogram, som jeg selv har skrevet til formålet. Rapporten har til formål at undersøge om der kan ses 
on mellem solpletters cyklusser og temperaturændringer på lokalt plan. Og at give 
dblik i teorierne bag dette. Grundideerne bygger på teorier af en dansk forsker ved navn Henrik 
 
D
R
p
p
en korrelati
in
Svensmark. 
Målgruppen er andre universitetsstuderende der har interesse i emnet og ønsker at få indblik i en 
analyse og dennes programkode. Der forudsættes et grundlæggende datalogisk og matematisk niveau 
svarende til de indledende kurser i dette. 
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3)  Indledning. 
 
I de sidste par årtier har der været en stor diskussion omkring jordens klima, og de mulige 
menneskeskabte faktorer som måske spiller en afgørende rolle i den fremtidige klimaændring. I 1989 
blev der nedsat et panel af FN af fremtrædende forskere kaldet IPCC, som står for Intergovernmental 
Panel on Climate Change, som skulle opstille l simulering af eventuelle klimaforløb, som 
nere skulle bruges med henblik på politiske beslutningstagninger. Panelet er blevet kritiseret stærkt 
gørende rolle for 
 
forklaring på den globale temperaturstigning, som gik ud på at vise at den globale 
 
delig sammenhæng mellem solpletcyklusserne 
g temperaturændringerne; og dette skabte en 
el del røre i forskerverdenen. De to forskere 
lev kritiseret voldsomt for deres forklaring, og 
ndre forskere lavede deres egne analyser som 
odbeviste denne teori. Heraf Peter Laut fra 
MI!       
igur 1. Viser en tydelig sammenhæng mellem solpletcyklusser og globale temperatur 
ndringer.  (Friis Christensen 1991) 
eter Laut analyserede de samme data som anvendt i figuren ovenfor, og kom til nogle helt andre 
esultater. Han kom via sin analyse frem til at dataene faktisk viste, at der var en menneskeskabt 
påvirkning af klimaet. 
 modeller ti
se
for dens rapport, men panelet er enige om at menneskeskabte faktorer spiller en af
den globale temperaturstigning på 0.7 Kelvin, som menes at være blevet observeret gennem de sidste 
150 år. Dette er dog stadigvæk til diskussion.  
Dertil kommer at 2CO udslippet i atmosfæren er øget kraftigt siden starten på den industrielle 
revolution i 1750, hen imod en 25 % forøgelse af udslippet er det blevet beregnet. 
I 1991 blev der fremlagt en hypotese af Friis Christensen og Knud Lassen, som faldt over en ifølge
dem naturlig 
temperaturændring følger solaktivitetens 
ændringer.  
Som det fremgår af figuren, kan man se en
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o
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b
a
m
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I de senere år er teorien dog blevet videreført af andre forskere, herunder Henrik Svensmark fra 
ansk Rumforskningsinstitut, som jeg har haft kontakt til og som er den teoretiker der kommer til at 
eje tungest i denne rapport. 
an kan forklare begrebet om solaktivitet på flere forskellige måder. En af måderne er at beskrive 
ntallet af observerbare solpletter på solen.  
de formel:  
n gjort et stort indtryk på mange og fået debatten til at 
dede partikler fra solen, som kaldes for solvinden, og 
t magnetisk skjold rundt om vores solsystem. Man omtaler det som et skjold da det 
lder kosmisk stråling ude. Man omtaler denne boble 
lens aktivitet, og man har fundet ud af via målinger 
e største udladninger fra solen. Derfor har det været 
ellem øget solaktivitet og klimaændringer på 
re, men starte med at sige, at motivationen for 
 være interessant at selv at undersøge hvorvidt det var 
itet og temperaturændringer. Ud fra lokale data, og 
 her nævnes at Henrik Svensmark gjorde mig 
D
v
M
a
 
Dette gøres ved følgen
gnR ⋅+= 10  
Hvor R er solaktiviteten, n er antallet af solpletter og g er antallet af solpletgrupper. 
Friis og Lassen sammenholdte først antallet af solpletter med temperaturændringen. Dernæst 
forsøgte de at sammenholde temperaturændringen med solpletcyklusser, og fandt her en bedre 
sammenhæng. Det førte til at de fremførte den teori, at der måske ikke er tale om en menneskeskabt 
klimaforandring, men at den i stedet styres af faktorer som vi ingen indflydelse har på. 
I 1997 skrev en forsker ved navn Nigel Calder så bogen ”den Maniske Sol”, hvor han beskriver den 
forskning der er sket på området, og om hans samarbejde med blandt andre Henrik Svensmark. Og 
da denne er mere populærvidenskabelig, har de
blusse op igen. 
Ifølge Svensmark er solen ikke blot en konstant der giver os lys, men har derimod en overordentlig 
stor indflydelse på vores klima. Via dens skiftende aktivitet. Der hentydes dog ikke til mængden af 
lys, når der tales om solaktivitet, men derimod om mængden af partikler som solen slynger ud i 
rummet. Der udsendes en stadig strøm af la
som danner e
lægger sig som en beskyttende boble, der ho
som Heliosfæren.  
Det der bestemmer solvindenes styrke er netop so
og observationer, at der omkring solpletter er d
interessant at undersøge om, der er en sammenhæng m
jorden. Jeg vil komme meget mere ind på dette sene
projektet kom sig af at jeg syntes, at det kunne
muligt at se en sammenhæng mellem solaktiv
derfor en slags lokal undersøgelse. Det skal
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opmærksom på, at der normalt kun arbejdes med globale sammenhænge, når man skal foreta
undersøgelser; da det er sværere at se sa
ge disse 
mmenhænge når man arbejder i mindre målestok, altså 
kalt.  
 
lse 
ning af bestanden af dyr på det arktiske kontinent!  
p, 
ket vil give en mere præcis analyse, efter min mening. En stor tak går 
ataene, og desuden give mig en grundig indførelse i det 
dstyr der bliver brugt til at foretage disse målinger, og dettes eventuelle usikkerheder. Som dog er 
Desuden har jeg hentet data sæt fra http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR
lo
Det skal nævnes at der igennem tiden er blevet lavet utallige undersøgelser omkring solaktivitetens
påvirkning af jorden. Her skal nævnes Christian Vibe som i 1967 udgav en interessant undersøge
af solaktivitetens påvirk
Jeg har indhentet dataene fra klimastationen på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i Taastru
hvor jeg har fået samtlige temperatur og indstrålingsmålinger tilbage fra 1966 og frem til 2005. 
Dataene er på timeniveau hvil
til Jeppe Kjaersgaard, som er PhD studerende og arbejder ved den Kgl. Veterinær og 
Landbohøjskole, for at give mig adgang til d
u
meget små. 
 som indeholder data 
om solens aktivitet; og fra http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr hvor jeg har hentet data omkring den 
 
kosmiske stråling. En stor tak til Henrik Svensmark for at have givet mig adgang til disse. 
Denne problematik har ledt mig frem til min problemformulering. 
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3.1)  Problemformulering. 
 
I hvilket omfang er det muligt at se indflydelsen af solaktiviteten på klimaet, via en analyse af 
målinger på en lokal dansk klimastation? 
 
 
3.2)  Problemafgræsning. 
 
Jeg har i projektet været nød til at afgrænse mig en hel del. Dels er det for omfattende at analysere 
 
ode. 
es på 
ndler. Metoderne til dette kan 
ndes i ”Numerical Recipes in C++.. The Art of Scientific Computing” af William H. Press.  
ourier transformationer er velegnede til at lave datamanipulationer med når man har et data sæt for 
 givent tidsinterval. Se afsnit 6.1 For en mere detaljeret forklaring. 
ataene har jeg indsamlet på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i Taastrup, hvor der er blevet 
vet målinger igennem de sidste 40 år. Og også fra Henrik Svensmark fra Dansk 
umforskningsinstitut, som har givet mig adgang til data omkring solpletter. 
alle de data som jeg har modtaget da de fylder 1,1 millioner linjer; og man kan også spørge sig selv 
om hvor relevant dette er. Jeg har derfor udtaget forskellige datasammenhænge og lavet en analyse 
ud fra disse.  
Et andet valg jeg har foretaget er at begrænse teorien til det mest relevante. Jeg ville fra start af 
forklare en hel del om klimamodeller, men dette syntes ikke nødvendigt for projektet, og jeg har
valgt i stedet at begrænse mig til den teori der er relevant for selve projektet og det tilhørende 
eksperiment. 
 
 
3.3)  Met
 
I projektet har jeg valgt at bruge en Fourier transformation til de data sæt som jeg analyserer. Jeg 
benytter både den mere almindelige FFT algoritme, og også en speciel version, som anvend
reelle data. Og derudover vil jeg bruge filtrering af de data jeg beha
fi
F
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D
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4)  Solens forskellige påvirkninger af jorden. 
.1)  Solpletter. 
 en introduktion til de forskellige påvirkninger fra solen af jorden 
år man observerer solen fra jorden, viser solpletter sig som små sorte spots på solen. De varierer 
eget i størrelse, fra få hundrede kilometer i diameter, op til flere gange jordens diameter. Den 
ere temperatur end den normale overfladetemperatur på 
en meget forskellig levetid, men 
evæger sig i det som kaldes solpletcyklusser. En cyklus har en gennemsnitlig varighed på cirka 11 
 
dre solaktiviteter, som for eksempel koronahuller 
oronaen er solens overflade), solvind og protuberanser1, som varierer med henhold til intensitet og 
yppighed. Solvinden er den stadige strøm af partikler som solen udsender.  
over 1000.  
1800-tallet observerede en astronom, at ikke nok med at solpletantallet kommer og går i cyklusser, 
 at de solpletter som er nærmest ækvator, har en lavere omløbstid end dem som 
s 
 
4
 
Jeg vil i det følgende kapitel give
N
m
mørke farve skyldes at solpletterne har en lav
solen (solpletter har en temperatur på cirka 4300 Kelvin). De har 
b
år, og den beskriver den tid det tager for solpletantallet, at nå fra et minimum til et maksimum.
Cyklussen på 11 år er også et udtryk for an
(k
h
Solpletantallet varierer fra cirka 0 til 
I 
de bevæger sig også mod solens ækvator. Ved cyklussens start dannes solpletterne i yderkanterne, 
altså længst væk fra ækvator; og mod cyklussens slutning drages solpletterne mod ækvator hvor de 
langsomt forsvinder igen. Derefter begynder mønstret igen, og der indledes en ny cyklus. Det blev 
også opdaget,
befinder sig i yderkanterne. Det vil altså sige at solens overflade roterer forskelligt, hvilket kalde
differentielt rotation. 
 
 
                                                 
1 Protuberanser er løkker af solplasma som udspringer af solens overflade. 
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llustrerer Galilies tegninger fra hans observationer af solplettFigur 2. Figur 2 i er. Fra ”Den 
o eller flere partikler går sammen og danner et tyndt lag i fotosfæren, mener 
an. Det tager omkring en dags tid før pletten vokser, til det som kan observeres som en solplet. De 
d 
 en 
rhold 
91, hvor Friis og 
gen mellem solpletcyklussen og den globale 
, 
De lokale solpletter, dannes næsten altid i par nær ved hinanden, og som regel er den enes 
magnetiske styrke stærkere end den andens. En pudsig ting er at de dominerende solpletpar, har 
.  
Maniske Sol” af Nigel Calder. 
 
En solplet dannes når t
m
små pletter lever i få dage, hvorimod de større har en levetid på op til flere år. Pletten består af en 
mørk kerne, som kaldes umbraen, og af en halvskygge som kaldes penumbraen. 
Solpletter er i virkeligheden slet ikke mørke, men ses sådan fordi de har en lavere temperatur en
selve solens overflade, og de er derfor mindre lysstærke end den normale overflade. 
Da mennesket altid har forsøgt at forstå jordens klima, da dets leveforhold i høj grad afhænger af 
dette, har der været og er der stadigt en stor interesse for hvordan solen opfører sig. Man har derfor 
siden 1700-tallet optegnet antallet af solpletter, og man har i vid udstrækning brugt disse tal, som
indikator for solaktiviteten. Man har dog ikke optegnelser over en særlig lang periode, set i fo
til megen klimaforskning, så selv om der er flere som har forsøgt at komme med teorier om solens 
indflydelse på jordens klima, så er de alle blevet skarpt kritiseret. Og indtil 19
Lassen offentliggjorde deres teori om sammenhæn
temperaturændring, har der ikke været statistisk bevis for at det forholdt sig sådan. 
Man regner med to former for solpletter: en lokal solplet og en global solplet. Den globale form 
dannes i par på samme breddegrad, fordi den følger de vandrette og udtrukne magnetlinjer nær 
overfladen. Når en global solplet dannes, vil der dannes en tilsvarende solplet på samme breddegrad
men på den anden side af halvkuglen. 
modsat polaritet i henholdsvis den sydlige ende og den nordlige
 11
Solens cyklus er på 11 år, hvilket vil sige at solpletmaksimum og minimum bevæger sig over en 11
periode; og polariteten
 
 skifter således i løbet af den 11-årig periode, hvor det som førnævnt er at 
ntallet af solpletter går fra sit minimum til sit nye minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
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4.2)  Solvinden. 
 
Solens overfladetemperatur er på ca. 6000 grader, og fra denne pumpes der flere millioner t
ud i sekundet. Dette er hvad man kalder solvind, og med en hastighed på omkring 400 kilometer 
sekundet, tilbagelægger dette stof afstanden mellem solen og jorde
ons stof 
i 
n på cirka 4 døgn. Stoffet består 
hovedsageligt af ioniseret brint, og er en slags elektrisk plasma. Denne danner den før omtalte 
Heliosfære, som kan illustreres således: 
  
færen der danner et beskyttende skjold. Taget fra ”Den Maniske Sol” 
f Nigel Calder. 
olvinden dannes i solens korona, og man regner med tre forskellige former for solvind. Der er 
oget kaldet en rolig solvind, på trods af en hastighed på gennemsnitligt en million kilometer i 
men, som dannes når de magnetiske feltlinjer med modsat polaritet søger over imod hinanden, over 
t ellers magnetisk lukket område. 
n anden form for solvind, er den hurtige solvind, som dannes når feltlinjerne fra midten af solen 
ydes ud i rummet. Den sidste form for solvind, eksplosiv solvind, dannes når eksplosive bobler 
ryder frem fra koronaen, og slynges ud i rummet med hastigheder på op til tre millioner kilometer i 
men. 
Figur 3 illustrerer Helios
a
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I forbindelse med solpletter ses der en øget aktivitet med hensyn til solvinden. Det skyldes at der 
ver solpletterne foregår eksplosioner i det øverste lag af solen. Det er en reaktion på de øgede 
agnetiske udsving og temperaturer som findes i solen. Når der udslynges plasma fra solens 
verflade, trækker denne plasma solens magnetiske feltlinjer med sig, grundet plasmaets høje 
dningsevne; og derfor er solens magnetfelt låst fast i solvinden. 
let hyppighed, ændres solvindens intensitet og jordens magnetfelt kan også 
ndre sig tilsvarende. Solvinden afbøjes således af jordens eget magnetfelt (se figur 4). Den bevæger 
e 
trisk ladede partikler, rammer solvinden vil partiklerne 
frastøde hinanden. Det er dog ikke al kosmisk stråling som bliver afbøjet, hvilket skyldes at den 
kosmiske stråling har en større energi og derfor er i stand til at trænge igennem solvinden. En 
forstærkning af solvinden vil dermed frastøde mere kosmisk stråling, hvilket så vil resultere i mindre 
skydannelse. Se næsten afsnit for detaljer om dette. 
Det skal nævnes at jordens magnetflet selvfølgeligt også afbøjer den kosmiske stråling, om end i 
mindre grad end solvinden. Den kosmiske stråling har dog så stor energi at den ikke altid vil blive 
afbøjet. 
o
m
o
le
I perioder med stor solp
æ
sig ud over det interplanetære rum, og når den når jordens magnetosfære afbøjes den, da den ikke 
umiddelbart kan trænge igennem denne. Når solvinden rammer jordens magnetosfære trækker den 
denne ud i en lang hale, således at den på bagsiden bliver langstrakt (se figur 4). 
En af egenskaberne ved solvinden er, at den afbøjer den kosmiske stråling som ellers ville ramm
jorden. Når kosmisk stråling, som er elek
  
 
Figur 4 illustrerer hvordan solvinden afbøjes af jordens magnetosfære, og hvordan denne 
bliver trukket bagud af solvinden. ”Den Maniske Sol” af Nigel Calder. 
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4.3)  Kosmisk stråling og skydannelsen. 
 
Man kan ikke med sikkerhed vide, hvor stor en indflydelse den kosmiske stråling har på 
skydannelsen, men allerede i starten af 1900-tallet viste en forsker, at strålingen efter sigende skulle
kondensere vanddamp. En mere sandsynlig forklaring er dog, at vanddampen kondenseres omkring 
aerosole
 
r, som er blevet ladet af den kosmiske stråling. Aerosoler er små partikler i størrelsesordenen 
å 
oner 
barderer denne dråbe, så optages 
alt, da 
stensen påviste i en 
else mellem breddegraderne og den indkommende stråling, således var der størst 
korrelation ved de magnetiske poler. 
Skyernes evne til at absorbere eller reflektere stråling, afhænger af deres individuelle størrelse, deres 
indhold af drivhusgasser og i deres position i atmosfære lagene. Små ændringer i skydækket 
resulterer i forstyrrelser i energibalancen, som er meget følsom over for ændringer. Dette gør at 
ændringer i skydækket, er med til at give temperaturændringer. En forøgelse af lavt liggende skyer 
giver en efterfølgende afkøling, hvorimod en forøgelse af skydækket i de højere liggende lag, giver 
76 1010 −− − millimeter, som på grund af deres ringe størrelse flyder rundt i atmosfæren i kort eller 
lang tid, alt efter deres størrelse (jo mindre jo længere tid). Aerosolerne kan bestå af alt lige fra sm
sandkorn til flyveaske fra vulkanudbrud. 
Når en aerosol optages i vand, så stiger overfladespændingen og gør at dens evne til at optage i
og flere vandpartikler øges kraftigt. Når den kosmiske stråling bom
der ioner og dens evne til at optage vand bliver endnu en gang forøget. Dette sætter en proces i gang, 
og sådan fortsætter det (Friis Christensen 1996), så man kan godt antage, at den kosmiske stråling 
forbedrer aerosolernes evne til at danne skyer. 
Man kunne nu tro at den førnævnte solvind også ville påvirke skydannelsen, men sådan er det ikke. 
Af de elektrisk ladet partikler som solvinden afsender mod jorden, afbøjes størstedelen norm
de har langt mindre energi i sig per enhed end den kosmiske stråling. Derfor kan man ikke antage, at 
solvinden påvirker skydannelsen i særlig høj grad set i forhold til den kosmiske stråling. 
Når den del af den kosmiske stråling som rammer jorden og ikke bliver afbøjet, så vil den følge 
jordens magnetfelt, og så at sige gå ind i en spiral, hvor den følger de magnetiske feltlinjer, og så 
koncentreres omkring de magnetiske poler. Man kan derfor forvente, at der forekommer mest 
skydannelse omkring de magnetiske poler (Friis Christensen 1996). Friis Chri
artikel i 1996, at der er statistisk bevis for at dette stemmer. Han påviste at der er en korrelation 
mellem skydannelsen og den målte indkommende mængde af kosmisk stråling. Hans data viste en 
overensstemm
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en temperaturstigning. Friis Christensen mener at en generel forøgelse af skydækket, vil resultere i 
en generel afkøling af jorden. Han mener også, at man har kunnet konstatere, at en forøgelse af 
solaktiviteten, har givet udslag i en temperaturstigning, da øget solaktivitet giver mindre kosmisk 
stråling i jordens atmosfære, og derfor er med til at skydækket nedsættes.  
 
 
 
Figur 5. En figur af Henrik Svenskmark der illustrerer hvordan solpletantallet påvirker den 
kosmiske indstråling. 
 
På figur 5 (Svensmark 1998) ses det, ifølge Henrik Svensmark, at den indkommende kosmiske 
 stråling nedsættes, når der er stor solaktivitet. Læg mærke til at kurven over den kosmiske stråling er
vendt om, for at vise hvordan solpletaktiviteten følges ad med den kosmiske stråling. Det vil sige at 
jo mere solaktivitet, desto mindre kosmisk stråling kommer der ind i atmosfæren. 
Et andet statistisk bevis fra Friis Christensen vises i figur 6. 
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Figur 6. Fra Friis Christensen ”What do we really know about the sun climate connection”. 
Figuren viser sammenhængen mellem kosmisk stråling og skydannelsen. 
 
 
Figuren viser tydeligt en sammenhæng mellem den indkommende kosmiske stråling og 
skydannelsen. Ifølge Friis Christensen kan man tydeligt se en 3 % nedgang i det globale skydække, i 
perioden 1987 til 1990; og pudsigt nok er samme periode et udtryk for et minimum til et maksimum 
i solaktiviteten. Dette skulle så være udtryk for en global opvarmning på cirka 25.11 m
W−
kket vil resultere i en 
 i nævnte periode, kun 
, hvilket jo 
passer fint sammen med den førnævnte teori om, at en forøgelse af skydæ
global nedkøling. Man skal dog også bemærke at den effekt der tales om
svarer til en ændring i solaktiviteten på cirka 0.1 %. Dette svarer kun til en effekt på 225.0 m
W , og 
man skal derfor også tage hensyn til jordens albedo2, som har en afkølende effekt.  
 
 
                                                 
2 Albedo er en betegnelse for tilbagekastning af lys. 
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5)  Solpåvirkningsteorier. 
 
5.1)  UV strålingsteorien.  
 
I de følgende kapitler vil jeg beskrive de hovedteorier der findes der omhandler solens påvirkning af 
klimaet. 
Den første teori jeg vil gennemgå kort, er teorien om at den ultraviolette stråling som siger, at der er 
bevis for at solens påvirkning af jorden starter i stratosfæren og forplanter sig nedad. Dermed menes 
det at troposfæren styres af stratosfæren (som ligger 10 km over jordoverfladen). Man har kunnet se 
en sammenhæng mellem solens UV-stråling og jordens klima, fra omkring 1970 og frem, men der er 
mange uklarheder forbundet med denne teori. Det der er kernen i den er, at solens UV stråling 
påvirker stratosfærens indhold af ozon, som absorberer UV stråling, og dermed kan føre til 
variationer i stratosfærens ophedning (Henrik Svensmark 2000). Denne variation af ophedning af 
stratosfæren kan forplante sig ned til troposfæren, og forårsage ændringer i troposfærens dynamiske 
egenskaber. Men der er så mange feedback mekanismer der er involveret i denne proces, at teorien 
har mange usikkerheder og Svensmark skriver også, at det endnu ikke er bevist hvilken indflydelse 
ette har på klimatiske ændringer.  
 
 
 
 
 
d
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5.2) Svensmark teorien. 
 
Denne teori er den jeg hovedsageligt baserer mit eksperiment på, og den har efterhånden vundet en 
hel del tilhørere i den akademiske verden.  
Når vi bevæger os igennem mælkevejen bliver jorden konstant bombarderet med kosmisk stråling, 
som er energirige partikler der hovedsageligt består af hydrogen kerner, men også tungere 
grundstoffer, dog i mindre målestok.  
Disse partikler opstår, når tunge stjerner i mælkevejen kollapser i supernova eksplosioner, som 
udsender enorme mængder energiudladninger. Man har målt mængden af den kosmiske stråling 
siden 1935 (Nigel Calder 1997). 
Da skyer reflekterer mere energi end de indkapsler, og at deres kølingseffekt er på mellem 17 og 35 
2m
W  ifølge Svensmark, vil en øget skydannelse føre til en afkøling. Skyer reflekterer den 
dkommende kortbølgede stråling, hvilket har en kølende effekt, og tilbageholder den langbølgede 
råling og medvirker til opvarmning på denne måde. Jeg citerer: ”A significant solar influence on 
agnitude will be determined by the cloud types affected.” (Henrik Svensmark 2000) 
ølge Svensmark er det de lavt hængende tykke skyer, der har den største indvirkning på det globale 
muoner og elektroner der er meget energirige, som er ansvarlige for ioniseringen af den nederste del 
es 
ende sky r 
Man har også via undersøgelser af ændringer i som dannes ved kernereaktioner med kosmisk 
stråling i atmosfæren) over de sidste 1000 år, kunnet påvise at de perioder med mindst kosmisk 
stråling er de perioder hvor der har været varmest på jorden. 
in
st
global cloud properties is potentially important for the Earth’s radiation budget, but the sign and 
m
If
”klimabudget”.  
Det der sker ifølge Svensmark er, at når kosmisk stråling kolliderer med atmosfæren så dannes der 
protoner og neutroner, som så igen forplanter sig ned igennem atmosfæren. Dette udløser en kaskade 
af partikler, som dog maksimalt kan nå ned til cirka 16 km over jordoverfladen. Herfra er det 
af atmosfæren. Denne ionisering vil som forklaret før, føre til skydannelse i den lavere del af 
atmosfæren, som så igen fører til en nedkøling. Ifølge Svensmark er det ikke givet at denne proc
også gælder for de højere liggende skyer i atmosfæren, men det er jo også de lavtligg er de
har den største betydning for klimaforandringer. 
14  (C
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Alt i alt vil jeg sige at jeg finder lder stik. Jeg finder det ret 
ndsynligt at solen ikke blot er en konstant der bare giver lys og varme, men er en flydende 
ver udslag i det globale klima. Jeg finder Svensmarks teori 
alder i god jord hos mange, da den nedtoner betydningen af 
en menneskelige indflydelse på klimaet, så tror jeg at han har ret og det er derfor denne teori jeg har 
rskellige mekanismer, at man ikke kan sige noget med sikkerhed endnu. Og jeg er da også 
 det sandsynligt at Svensmarks teori ho
sa
størrelse hvis udslag i aktivitet også gi
veldokumenteret og selvom det ikke f
d
valgt som baggrund for projektet. Jeg mener dog også at klimaet er en så kompleks størrelse, med så 
mange fo
enig i at en del af klimaforandringerne kan være menneskeskabte, men jeg tror at teorien kommer til 
at få stor betydning for den videre klimaforskning; og måske rykke os et skridt nærmere i retning af 
at forstå en så kompleks størrelse som klimaet. 
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6)  Analyse af data og resultater. 
 
6.1) Hvordan laves analysen? 
 
Analysen har jeg foretaget ved at skrive et C++ program der lagde alle værdier ned i en database; 
samt et C++ program der kunne foretage analyser af dataene fra denne database, og dernæs
dem grafisk. Jeg har valgt denne løsnin
t vise 
g fordi, jeg mener at have bedre kontrol med hvad der sker i 
ndle 
g 
ta der skulle behandles forskelligt! Desuden har C++ den fordel 
 
min
t 
 forskellig vis 
le data der skal illustreres grafisk ved, at den transformerer data som for 
selve analyseprocessen, og også fordi jeg ikke har kunnet finde nogen programmer der kan beha
så store datamængder tilfredsstillende. Excel kan kun håndtere 65.000 linjer data ad gangen, og je
nåede op på 1,1 millioner linjer da
frem for andre programmer at alt går lynhurtigt, og en FFT transformering tager kun 1-2 sekunder på
 hjemme PC. 
Jeg har arbejdet mig frem i analysen, ved at forsøge forskellige ting systematisk og dernæst finpudse 
teknikkerne. Og jeg må sige at resultaterne af min analyse er ret klare efter min mening, og bestem
ikke helt hvad jeg forventede. 
Jeg bruger Fast Fouriers Transform (FFT) algoritme til at behandle dataene, når jeg på
har trukket dem ud af databasen på forskellige måder. Grunden til at jeg benytter FFT er, at den er 
velegnet til at behand
eksempel frekvenser over en tidsperiode til en approksimation af deres gennemsnitlige værdi.  
Fourier formlen (den jeg anvender) er givet ved: 
 
 
 
Hvor 10 ,.., −nxx  er komplekse tal. Men da jeg kun benytter reelle tal bruger jeg en version af FFT 
der kan anvendes på reelle tal alene. Denne algoritme splitter dataene op i to halvdele, hvor den lader 
ed  som om den ene er den imaginære part, og derv kan den behandle dataene som ved en almindelig
FFT transformation (William H. Press 2002).  
Hvordan FFT er skrevet i C++ kan ses i bilag. 
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En anden metode jeg benytter til at forarbejde dataene er at jeg i visse tilfælde filtrerer dem. Det vi
sige at jeg med for eksempel 1-2-1 filtrering bruger følgende formel til at udregne de udglatte
kurver: 
 
 
l 
de 
)121(
)121( 321
++
⋅+⋅+⋅ xxx   
 
Denne formel betyder blot at man vægter værdierne i midten højere end dem ved siden af. Dette 
giver mere jævne kurver, men gør at man er nød til at starte med nogle værdier lidt fremme, i stedet 
for at starte helt ved begyndelsen. 
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6.2) En kort gennemgang af programkoden til C++ programmet. 
 linje gennemgang, da jeg synes at dette er unødvendigt. 
elve hovedprogramkoden kan ses i bilag, og burde være ligetil da programmet ikke er specielt 
R, 
jeg solpletdataene. 
som er den egentlige FFT algoritme i C++ sprog. Denne kaldes ikke 
es 
on der benytter FFT algoritmen (altså realft) til at 
ansformere dataene med. I funktionen trækkes alle temperatur timeværdier frem af databasen, og 
de sorteres efter måned, hvorefter der udregnes et gennemsnit, og til sidst transformeres de via 
realft(). Hvorefter de plottes på en graf. 
Funktionen OnNewStart1() plotter blot solpletdataene med en 1-2-2-2-1 filtrering. Dette giver en 
OnNewStartJun() er den funktion der kun behandler dage fra Juni og Juli og laver en FFT 
r er også nogle andre, som virker 
 
 
Jeg vil ikke kaste mig ud i den vilde linje for
S
kompliceret, men dog tjener sit formål!  
Mange af de første linjer er blot standart C++ initialisering, dog med undtagelse af arrayen SOLA
som indeholder alle de solplets optællinger man har foretaget fra år 1965 og frem til nu. 
Den første rigtige funktion i programmet er OnNewStart(), som er en funktion der ene og alene 
plotter et koordinatsystem. Denne funktion kaldes af de andre hver gang de starter op. 
Den næste funktion OnNewStartfft() plotter de rå solpletdata uden nogen form for transformering. 
Jeg lavede denne for at se hvordan dette tog sig ud, og for at have et udgangspunkt. I de senere 
visninger filtrerer 
Funktionen OnNewStarttemp() viser de ufiltrerede temperaturdata fra databasen, som er 
gennemsnitsværdierne fra 338.826 timeværdier, som er omregnet til månedsgennemsnit. 
Den næste funktion er four1(), 
direkte for at behandle data, men som et led i den næste funktion realft(), som er den specielle 
version af FFT der kan anvendes på reelle tal alene. 
Selve funktionerne er ikke så lange, men er nok værd at studere nærmere, da de på trods af der
ringe størrelse er komplicerede og har et hav af anvendelsesmuligheder. 
Funktionen OnNewStartfft1() er den første funkti
tr
klarere fremstilling af hvordan solaktiviteten ændres. 
transformering af disse, samtidigt med at der anvendes 1-2-2-2-1 filtrering. 
Den sidste funktion OnNewStartjunMax() er den sidste hovedfunktion i programmet, og den 
analyserer kun dage fra juni og juli med specielle egenskaber. De
på stort set samme måde. 
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6.3) En præsentation af klimadataene og solpletdataene. 
 
I dette kapitel kommer så den egentlige analyse. Jeg vil forsøge at fremstille den i samme 
kkefølge, som den fremkom mens jeg arbejdede med den. 
et praktiske ved mit program er, at man kan lægge alle graferne oven på hinanden, i den 
rækkefølge og med de grafer man ønsker. Det gjorde analysen en hel del mere overskuelig. 
et første jeg gjorde var at plotte de rå solpletdata, som ser således ud: 
ræ
D
D
 
 
Figur 7. Viser en grafisk illustration af solpletdataene i rå format.  
om man kan se tydeligt på figur 6, ligger solpletcyklusserne meget stabilt på mellem 10.5 til 11.5 
r. Jeg har kun taget de fire sidste cyklusser med, da mine klimadata kun strækker sig tilbage til 
1966, hvorved dette syntes mest logisk. 
 
S
å
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 Det næste jeg gjorde var at plotte de rå temperaturdata ind i en graf, som kom til at se således ud: 
 
 
Figur 8. Viser de ubehandlede temperaturdata fra perioden 1966 til 2005. 
 
 
Dernæst besluttede jeg at filtrere solpletdataene så kurven blev mere jævn og overskuelig. Alt dette 
 næste var jo kun forberedelser til den egentlige analytiske proces. Det kom til at se således ud (se
side): 
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Figur 7. Viser solpletdataene hvor de har været igennem en 1-2-2-2-1 filtreringsproces. 
 
Denne fremstilling fandt jeg meget mere klar end den foregående og dernæst gav jeg mig i kast med 
at FFT transformere samtlige temperaturdata for den 40-årige periode. Det vises igen på en graf (se 
næste side): 
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Figur 9. Temperaturdata efter at være blevet FFT transformeret. 
 
e filtrerede 
oretage min første sammenligning! 
 til at se således ud: 
 
 
 
Dataene her er blevet 1-2-2-2-1 filtreret, og jeg fandt det nu nærliggende at indsætte d
solpletdata i denne graf for at kunne f
Det kom
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Figur 10. Viser kurverne for de filtrerede solpletdata og de FFT transformerede 
temperaturværdier. Den blå kurve er solpletkurven. Solpletkurven er ikke filtreret. 
eten og de FFT transformerede temperaturværdier. Den eneste sammenhæng jeg kunne 
se her var, at solpletkurven har toppunkter nogle af de steder hvor temperaturkurven også har det. 
Desværre fandt jeg temperaturkurven for ujævn til at kunne givet noget bud på hvad der var hvad. 
Umiddelbart kunne jeg kun se at perioden fra 1976 til 1981 var en af dem der passede bedst, og jeg 
blev her nød til at falde tilbage på teorien, som jo ifølge Svensmark siger at der ved 
solpletmaksimum vil være mindst skydannelse; hvilket gav mig den ide at udelukkende undersøge 
dage i juni og juli hvor der næsten ingen skyer var. Jeg udtog til at starte med alle dage i juni og juli, 
kørte deres middeltemperaturværdier igennem FFT, og brugte kun de værdier fra de dage hvor der 
 
Her begyndte det at blive interessant, for jeg kunne kun se en svag sammenhæng mellem 
solpletaktivit
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var størst diffus indstråling og ingen nedbør. Så tegnede jeg dernæst igen en graf som jeg skalerede 
til at passe med solpletkurven: 
 
 
Figur 11. Viser kurverne for filtrerede solpletdata og udvalgte FFT transformerede 
temperaturværdier for juni og juli måned. 
 
Her havde jeg taget de efter min mening mest relevante data, og kurven gik nærmest modsat af hvad 
teressant alligevel, for der er jo en tydelig 
enhæng mellem kurverne som går modsat af hinanden det meste af tiden! 
den mest nærliggende var det at er svært at se 
enhænge på lokale data ifølge Svensmark, men også det at det er mest hensigtsmæssigt at 
enholde temperaturdataene med den indkommende kosmiske stråling (igen ifølge Svensmark). 
jeg havde forventet. Men jeg synes at den var in
samm
Der kunne være et hav af forklaringer på dette, men 
samm
samm
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Jeg var ret sikker på at der ikke var fejl i programmeringen, men jeg gennemgik programmet nøje for 
at sikre mig at der ikke var fejl i det, og prøvede så igen med simpelthen at analysere på juni og juli 
som en sammenhæng og derfra så se resultatet. Det gav denne graf: 
 
 
Figur 12. Viser kurverne for filtrerede solpletdata og FFT transformerede temperaturværdier 
for juni og juli måned. 
 
Det gav noget mere overblik syntes jeg, men det rejste også nogle alvorlige spørgsmål. For det første 
følges kurverne slet ikke så tæt ad som jeg gerne så det. Blandt andet i 1990 ses det på grafen at de 
nærmest bevæger sig modsat af hinanden. Og der hvor der er Solpletmaksimum i 1990, hvilket jo 
skulle føre til en temperaturstigning ifølge teorien, falder temperaturkurven i stedet! 
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Men bortset fra denne uregelmæssighed så passer kurven bedre end nogen af de andre. Et andet sted 
på grafen, fra perioden 1979 til 1985 følger grafen teorien: solpletkurven stiger og falder lidt før 
mperaturkurven, og temperaturkurven følges ad med denne. 
Alt i alt synes jeg den foregående kurve viste mere sammenhæng. 
 
Derpå besluttede jeg mig for at hente data over kosmisk stråling, som jeg kørte igennem en FFT 
transformation. Det skal nævnes at de data jeg benyttede kommer fra en klimastation der hedder 
Kerguelen (se http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr) da denne er den mest komplette samling af data. 
Denne kurve kom til at se således ud: 
 
te
 
Figur 13. Viser kurven for kosmisk stråling fra perioden 1965 til 2001. Kurven er FFT 
transformeret. 
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Så plottede jeg den sammen med de filtrerede solpletdata og se her: 
 
 
Figur 14. Viser de filtrerede solpletdata sammen med den FFT transformerede kurve for den 
kosmiske stråling. 
kunne se en meget tydelig sammenhæng mellem 
urverne, som efter min mening viser en sammenhæng mellem solaktiviteten og mængden af den 
 
 
Det synes jeg så meget spændende ud! Jeg 
k
indkommende kosmiske stråling. 
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Dernæst var det selvfølgeligt oplagt at plotte kurven for den kosmiske stråling sammen med 
temperaturkurven fra før (se figur 11). Og det kom til at se således ud: 
 
 
Figur 15. Viser de udvalgte data fra figur 11 sammen med kurven for den kosmiske stråling. 
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6.4) Diskussion. 
 
Resultaterne siger efter min mening, at det er et større projekt at lave denne slags analyser, end man 
umiddelbart skulle tro. Der er mange komplikationer forbundet med dem, og utroligt mange faktorer 
der spiller ind når man laver dem. Som det også blev sagt ved midtvejsevalueringen, så er det et 
projekt der sagtens kunne beskæftige 10 dataloger. 
Hovedfaktoren er efter min mening, at der er tale om meget store datamængder der kan og skal 
behandles på mange forskellige måder; og det er derved et kompliceret projekt at skrive et program 
der laver analyser af disse data.  
Desuden er der også mange faktorer der spiller ind rent teoretisk, for vi ved endnu ikke nok om de 
mekanismer der spiller ind når vi skal forsøge at forklare klimaet. Det er meget svært at gå fra 
mikroklima til makroklima rent modelleringsmæssigt. Noget analyseprocessen gav mig et indtryk af 
er, at jordens klimabalance ikke ændrer sig bare som sådan. Såfremt der sker en mindre øget 
solaktivitet, er dette ikke noget der nødvendigvis giver klimaforandringer lige med et.  
 
Jeg mener også at kunne se en vis sammenhæng, nok til at jeg synes at det understøtter Svensmark 
teorien. Den sidste graf følger i intervaller teorien fuldstændigt, mens der i andre perioder ikke er 
den samme sammenhæng. Dette kan måske skyldes at der kræves langt mere komplicerede analyser 
end dem jeg har foretaget, men måske også at der arbejdes med lokale data. Problemet med lokale 
data opstår ved at de muligvis er påvirkede af klimaets feedback mekanismer (som jo er mange), og 
 jeg vender og drejer det så er der en sammenhæng. Især i figur 14 og 15, og det 
r nok til at jeg holder på at Svensmark har ret i sin teori. Der er i hvert fald ingen tvivl om at teorien 
t, 
del mere, før man kan komme med 
lare svar på de spørgsmål der er blevet rejst. Og det er helt klart et område jeg vil komme til at 
eskæftige mig mere med! 
 
at man derfor ikke får det samme klare billede, som hvis man arbejder med globale data. 
Men uanset hvordan
e
omkring at den indkommende kosmiske stråling nedsættes i perioder med stor solpletaktivite
holder fuldstændigt stik. 
Jeg mener dog at det er et område hvor der skal forskes en hel 
k
b
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7)  Konklusion. 
 
Min konklusion er helt afgjort, at man til en vis grænse kan se en sammenhæng mellem 
klimaændringer og solaktiviteten. Men Svensmark har dog nok ret i at solaktiviteten er mere synlig 
når man arbejder med globale data. Han har også ret i at det er nemmere at se en sammenhæng, når 
man måler op imod den kosmiske stråling. Jeg synes at min sidste graf viste en bedre sammenhæng 
end de andre. 
Jeg mener bestemt at teorien holder, men også at det er noget der bør arbejdes meget mere med før 
der kommer nogle entydige svar ud af det. 
 Jeg har uanset hvad lært utroligt meget af dette projekt, især om hvor svært det er at opstille sådanne 
analyser. Det har været utroligt spændende og jeg har tænkt mig at følge udviklingen på tæt hold, og 
arbejde videre for mig selv med analyser beslægtet med dette emne. 
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8)  Perspektivering. 
e op for ny forståelse, som kan føre til mere 
t 
ammenhæng! Og at panik reaktionen omkring drivhuseffekten ikke 
 
Jeg tror at der kommer til at være en hel del forskning på dette område. For selvom det ikke falder i 
god jord hos mange, at vi mennesker måske endda ikke har så meget indflydelse på klimaet som vi 
tror, så kommer en videre forskning på området muligvis til at give os større indblik i soljord 
fysikken. Og ny forskning på området vil måske åbn
præcise klimamodeller. 
Dermed ikke sagt at vi skal negligere den menneskelige indflydelse på klimaet, men det synes vigtig
at den bliver placeret i den rette s
gentager sig, med mindre der foreligger klare forskningsresultater for dette. 
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9)  Bilag. 
Programkode til hovedfunktionerne i C++ programmet 
" 
 new DEBUG_NEW 
endif 
/ CgraphView 
nt Solar[12*39+2] = {  158,85,110,74,315,231,99,127,173,184,150,193, 
    
    
    
    
581,504,669,655,839,694,489,551,540,643,566,422, 
    
466,646,578,688,722,836,954,780,811,797,687,667, 
    
598,505,387,546,461,430,713,673,518,375,431,394, 
384,599,621,361,614,541,404,515,371,408,175,210, 
221,171,410,453,388,270,232,182,353,201,136,163, 
127,148,79,364,255,204,360,187,270,366,153,81, 
     68,82,69,19,42,85,196,346,68,38,127,25, 
     69,18,180,60,38,48,6,47,57,23,13,55, 
     54,77,18,76,64,210,140,140,250,252,107,336, 
    
274,588,338,526,330,460,533,346,554,499,418,648, 
926,781,731,731,907,772,750,821,901,1018,888,786, 
703,689,621,1092,811,956,763,720,924,988,1027,838, 
    
578,782,914,915,658,592,893,982,680,836,773,615, 
631,766,803,490,553,769,696,753,615,544,564,748, 
    
 332,220,337,346,609,561,427,389,289,298,88,152, 
 
// graphView.cpp : implementation of the CgraphView class 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "graph.h" 
 
#include "graphDoc.h
#include "graphView.h" 
#include ".\graphview.h" 
#include <math.h> 
 
#ifdef _DEBUG 
#define
#
 
 
/
i
 
 194,205,390,449,429,323,528,391,558,432,417,543, 
 
 796,589,1009,694,771,629,907,911,573,946,775,1109, 
 
 1037,773,519,460,768,697,573,611,616,772,556,640, 
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  353,461,366,440,492,185,151,161,95,36,92,69, 
  104,29,38,119,129,116,185,53,25,108,19,50, 
     51,158,54,56,68,3,71,12,14,174,56,13, 
     36,7,52,192,205,61,132,185,172,198,273,114, 
  
13,328,274,551,502,375,513,429,518,587, 
544, 
248,206, 
     82,95,77,42,69,66,29,37,23,99,14,6, 
    
78,76,216,161,264,177,164,248,249,155,268,367, 
  
,271,145,330,466,544,368,192,264,598,243, 
, 
,181,94,73,245,78,53, 
NT_DIRECT, CView::OnFilePrint) 
ID_NEW_NEWJUNMAX, OnNewNewjunmax) 
OnNewNewselected) 
 
 
   
 217,109,4
     
 695,544,672,488,691,977,474,699,733,547,665,526, 
     
 550,424,684,442,580,445,454,703,449,574,623,682, 
     
 672,503,625,570,458,574,582,581,425,565,396,
     
 380,462,287,412,214,271,413,447,287,325,
     
 123,392,357,262,237,296,154,92,82,167,104,275, 
      217,67,111,60,40,56,81,101,72,117,45,99, 
 
      14,3,15,34,21,16,54,31,3,0,44,45, 
      8,22,18,43,59,18,26,75,188,31,228,74, 
 
 
   
 330,212
     
 175,248,462,362,473,505,818,364,372,208,241,246
     
 147,77,383,284,164,282,137,376,549,325,405,468, 
     
 318,261,155,263,259,91,318,474,280,329,279,196, 
      164,87,112,122,117,226
      49,47 
      }; 
 
IMPLEMENT_DYNCREATE(CgraphView, CView) 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CgraphView, CView) 
 // Standard printing commands 
 ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, CView::OnFilePrint) 
 ON_COMMAND(ID_FILE_PRI
 ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, CView::OnFilePrintPreview) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_START, OnNewStart) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_STARTFFT, OnNewStartfft) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_STARTTEMP, OnNewStarttemp) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_STARTFFT32774, OnNewStartfft1) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_START1, OnNewStart1) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_STARTJUN, OnNewStartjun) 
 ON_COMMAND(ID_NEW_STARTJUNMAX, OnNewStartjunmax) 
 ON_COMMAND(
 ON_COMMAND(ID_NEW_NEWSELECTED, 
 ON_COMMAND(ID_NEW_COSMIC, OnNewCosmic) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
// CgraphView construction/destruction 
 
CgraphView::CgraphView() 
{ 
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} 
 
CgraphView::~CgraphView() 
{
}
 
 
 the Window class or styles here by modifying 
STRUCT cs 
CreateWindow(cs); 
::OnDraw(CDC* pDC) 
= GetDocument(); 
SSERT_VALID(pDoc); 
if (!pDoc) 
urn; 
) 
 
 CgraphView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs) BOOL
{ 
 // TODO: Modify
 //  the CREATE
 
 return CView::Pre
} 
 
ng // CgraphView drawi
 
void CgraphView
{ 
raphDoc* pDoc  Cg
A 
 
  ret
  
r native data here  // TODO: add draw code fo
  
 
} 
 
 
// CgraphView printing 
 
ing(CPrintInfo* pInfo) BOOL CgraphView::OnPreparePrint
{ 
 // default preparation 
 return DoPreparePrinting(pInfo); 
} 
 
g(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/void CgraphView::OnBeginPrintin
{ 
lization before printing  // TODO: add extra initia
} 
 
void CgraphView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/) 
{ 
r printing  // TODO: add cleanup afte
} 
 
 
// CgraphView diagnostics 
 
#ifdef _DEBUG 
void CgraphView::AssertValid() const 
{ 
 CView::AssertValid(); 
} 
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void CgraphView::Dump(CDumpContext& dc) const 
{ 
 CView::Dump(dc); 
} 
 
CgraphDoc* CgraphView::GetDocument() const // non-debug version is inline 
; 
ument; 
e 
fault thick pen is 5 pixels wide 
; 
ified width. 
 // solid black 
y = 810; 
etected point in the mouse 
// drag to the current point. 
GetCurrentPen()); 
); 
{ 
 y = 810; 
{ 
 ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CgraphDoc)))
 return (CgraphDoc*)m_pDoc
} 
#endif //_DEBUG 
 
 
// CgraphView message handlers 
 
void CgraphView::OnNewStart() 
{ 
 // TODO: Add your command handler code here 
 int x,y,i; 
 char strbuf[100]; 
 CRect CR; 
 
 m_bThickPen = FALSE; 
 m_nThinWidth = 2;   // default thin pen is 2 pixels wid
 m_nThickWidth = 5;  // de
 m_nPenWidth = m_bThickPen? m_nThickWidth : m_nThinWidth
 
 // Change the current pen to reflect the new user-spec
 m_penCur.DeleteObject(); 
 m_penCur.CreatePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,0));
 
 CClientDC dc(this); 
 x = 150; 
 
 // Draw a line from the previous d
 
 CPen* pOldPen = dc.SelectObject(
 dc.MoveTo(x,y); 
 y = 10; 
 dc.LineTo(x,y); 
 
 x = 150; 
 y = 810; 
 dc.MoveTo(x,y); 
 
 x = 960+150; 
 y = 810; 
 dc.LineTo(x,y); 
 
 x = 960+150; 
 y = 10; 
 dc.LineTo(x,y
 
 for (i=1965; i<2005; i++) 
 
  x = 150; 
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  x += 24*(i-1965); 
 dc.MoveTo(x,y); 
 dc.LineTo(x,y-5); 
strcpy(strbuf, "1965"); 
CR.left = 135; 
CR.right = CR.left + 30; 
 strbuf, 4, CR, DT_CENTER); 
 
CR.left = 255; 
CR.top = 815; 
t + 30; 
buf, 4, CR, DT_CENTER); 
 30; 
om = CR.top + 20; 
ENTER); 
strcpy(strbuf, "1980"); 
CR.left = 495; 
CR.top = 815; 
CR.right = CR.left + 30; 
 + 20; 
strcpy(strbuf, "1985"); 
CR.right = CR.left + 30; 
CR.bottom = CR.top + 20; 
CR.left = 735; 
CR.top = 815; 
CR.bottom = CR.top + 20; 
CR, DT_CENTER); 
strcpy(strbuf, "1995"); 
CR.left = 855; 
CR.right = CR.left + 30; 
 = CR.top + 20; 
, 4, CR, DT_CENTER); 
CR.top = 815; 
 
 
 } 
 
 
 
 CR.top = 815; 
 
 CR.bottom = CR.top + 20; 
 DrawText(dc.GetSafeHdc(),
 
 strcpy(strbuf, "1970"); 
 
 
 CR.right = CR.lef
 CR.bottom = CR.top + 20; 
 DrawText(dc.GetSafeHdc(), str
 
 strcpy(strbuf, "1975"); 
 CR.left = 375; 
 CR.top = 815; 
 CR.right = CR.left +
 CR.bott
 DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf, 4, CR, DT_C
 
 
 
 
 
 CR.bottom = CR.top
DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf, 4, CR, DT_CENTER);  
 
 
 CR.left = 615; 
 CR.top = 815; 
 
 
 DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf, 4, CR, DT_CENTER); 
 
 strcpy(strbuf, "1990"); 
 
 
 CR.right = CR.left + 30; 
 
 DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf, 4, 
 
 
 
 CR.top = 815; 
 
 CR.bottom
 DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf
 
 strcpy(strbuf, "2000"); 
CR.left = 975;  
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 CR.right = CR.left + 30; 
 CR.bottom = CR.top + 20; 
 DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf, 4, CR, DT_CENTER); 
CR.top = 815; 
DrawText(dc.GetSafeHdc(), strbuf, 4, CR, DT_CENTER); 
id CgraphView::OnNewStartfft() 
m_bThickPen = FALSE; 
// Change the current pen to reflect the new user-specified width. 
Pen = dc.SelectObject(GetCurrentPen()); 
800/12)*i); 
10+(800/12)*i); 
m_penCur.DeleteObject(); 
ePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,255)); // solid blue 
); 
i++) 
 
 strcpy(strbuf, "2005"); 
 CR.left = 1095; 
 
 CR.right = CR.left + 30; 
 CR.bottom = CR.top + 20; 
 
 
 
} 
 
vo
{ 
 // TODO: Add your command handler code here 
 int x,y,i,z,dx; 
 CRect CR; 
 OnNewStart(); 
 
 
 m_nThinWidth = 2;   // default thin pen is 2 pixels wide 
 m_nThickWidth = 5;  // default thick pen is 5 pixels wide 
 m_nPenWidth = 1; 
 
 
 m_penCur.DeleteObject(); 
nPenWidth, RGB(0,0,0)); // solid black  m_penCur.CreatePen(PS_SOLID, m_
 
 
 CClientDC dc(this); 
 CPen* pOld
 
 x = 140; 
 y = 810; 
 
 for (i=1; i<12; i++) 
 { 
  dc.MoveTo(x,10+(
 dc.LineTo(x+10, 
 } 
 
 m_nPenWidth = 2; 
 
 m_penCur.Creat
 
    dc.SelectObject(m_penCur
 
 x = 150; 
 y = 810; 
 
dc.MoveTo(x,y);  
 
 dx = 0; 
 for (i=0; i<39*12+2; 
 { 
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  z = Solar[i]; 
  y = 810 - (z*(800/120))
  dc.LineTo(x,y); 
+= 2; 
/10; 
id CgraphView::OnNewStarttemp() 
: Add your command handler code here 
  do
; 
"table.dat", "rb"); 
ble)); 
unt)); 
e, 1, sizeof(date), infile); 
, 1, sizeof(d0), infile); 
eof(xtype), infile); 
(f0), infile); 
 if (xtype == 3) 
= (int) (date % 10000)/100 ;  
+= f0; 
 } 
e[i][x] /= Count[i][x]; 
  x 
 
 } 
 
} 
 
vo
{ 
 // TODO
    unsigned long date,xtype; 
  uble d0,f0; 
 int x,y,i,dx,dy
// char strbuf[100]; 
 double Table[40][12]; 
 int Count[40][12]; 
 
 FILE *infile; 
 CRect CR; 
 infile = fopen(
 memset(Table, 0, sizeof(Ta
 memset(Count, 0, sizeof(Co
 
 while (!feof(infile)) 
 { 
  fread(&dat
  fread(&d0
  fread(&xtype, 1, siz
  fread(&f0, 1, sizeof
 
 
  { 
(int) date/10000 - 1966;    dx = 
   dy 
   dy--; 
   Table[dx][dy] 
   Count[dx][dy]++; 
 
 } 
 
// normalize table 
 
 for (i=0; i<40; i++) 
 { 
 for (x=0; x<12; x++)  
  { 
   Tabl
  } 
 } 
 
 d0 = 0.0; 
 for (i=0; i<40; i++) 
 { 
x<12; x++)   for (x=0; 
  { 
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   if (d0>Table[i][x]) 
CClientDC dc(this); 
CPen* pOldPen = dc.SelectObject(GetCurrentPen()); 
SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,0)); // solid green 
ur); 
dc.MoveTo(x,y-23*10); 
m_penCur.DeleteObject(); 
reatePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,255,0)); // solid green 
  dc.SelectObject(m_penCur); 
 
o(x,y); 
dx++) 
[dy]; 
  y = (int) (810-23*10) - (d0*23); 
dc.LineTo(x,y); 
x += 2; 
   { 
    d0 = Table[i][x]; 
   y = i;  
   } 
 
  } 
 } 
 
 OnNewStart(); 
 
 
 
 
 m_nPenWidth = 2; 
 
 m_penCur.DeleteObject(); 
 m_penCur.CreatePen(PS_
 
    dc.SelectObject(m_penC
 
 x = 175-25; 
 y = 810 - 23*10; 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
 dc.LineTo(x-10,y); 
 
 dc.MoveTo(x,y+23*10); 
 dc.LineTo(x-10,y+23*10); 
 
 
 dc.LineTo(x-10,y-23*10); 
 
 
 m_penCur.C
 
  
 
 x = 175;
 y = 810; 
 
 dc.MoveT
 
 for (dx=0; dx<39; 
 { 
  for (dy=0; dy<12; dy++) 
 {  
   d0 = Table[dx]
 
   
   
 
  } 
 
 } 
 
} 
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const intvoid four1( double *data,  isign, int count) 
ax,m,j,istep,i; 
double wtemp,wr,wpr,wpi,wi,theta,tempr,tempi; 
double temp; 
for (i=1;i<n;i+=2) 
73) 
   SWAP(data[j-1], data[i-1]); 
; 
data[j-1] = data[i-1]; 
 
-= m; 
 >>= 1; 
 } 
 istep = nmax << 1; 
 = isign*(6.28318530717959/nmax); 
theta); 
r = -2.0*wtemp*wtemp; 
; 
{ 
 int n,nm
 
 
 
 int nn = count/2; 
 
 n = nn << 1; 
 j=1; 
 
 double d0; 
 d0 = data[126]; 
 d0 = data[127]; 
 
 
 { 
  if (j == 4
   int ccc = 0; 
  if (j > i) 
  { 
//
   temp = data[j-1]
   
   data[i-1] = temp; 
 
//   SWAP(data[j],data[i]); 
   temp = data[j]; 
  data[j] = data[i];  
   data[i] = temp; 
  } 
 
  m=nn; 
 
  while( m >= 2 && j > m) 
  { 
   j 
m   
 
 
 j += m;  
 } 
 
 
 nmax = 2; 
 
x)  while (n > nma
 { 
 
  theta
  wtemp = sin(0.5*
  wp
  wpi = sin(theta); 
  wr = 1.0
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  wi = 0.0; 
 
  for (m=1; m<nmax; m+=2) 
  { 
   for (i=m; i<=n; i+= istep) 
  { 
j = i+nmax; 
   tempr = wr*data[j-1]-wi*data[j]; 
mpi = wr*data[j]+wi*data[j-1]; 
1] = data[i-1]-tempr; 
= data[i]-tempi; 
data[i] += tempi; 
           } 
  wi = wi*wpr+wtemp*wpi+wi; 
 } 
; 
} 
sign, int count) 
double c1=0.5,c2,h1r,h1i,h2r,h2i,wr,wi,wpr,wpi,wtemp,theta; 
38/(double(n>>1)); 
== 1) 
= -0.5; 
nt); 
} 
wpi = sin(theta); 
{ 
 
    
 
 
    te
    data[j-
    data[j] 
    data[i-1] += tempr; 
    
 
  
 
   wr = (wtemp=wr)*wpr-wi*wpi+wr; 
 
 
 
 
  nmax = istep
 
 
} 
 
 
void realft(double *data, const int i
{ 
 
 int i,i1,i2,i3,i4; 
 
 
 int n=count; 
 
 theta = 3.1415926535897932
 
 if (isign 
 { 
 c2  
  four1(data,1,cou
 
 else 
 { 
  c2 = 0.5; 
-theta;   theta = 
 } 
 
 wtemp=sin(0.5*theta); 
 wpr= -2.0*wtemp*wtemp; 
 
 wr = 1.0+wpr; 
 wi = wpi; 
 
for(i=1;i<(n>>2);i++)  
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  i2 = 1+(i1=i+i); 
 i4 = 1+(i3=n-i1); 
[i4]); 
r+wr*h2r-wi*h2i; 
 data[i2] = h1i+wr*h2i+wi*h2r; 
r-wr*h2r+wi*h2i; 
] = -h1i+wr*h2i+wi*h2r; 
emp=wr)*wpr-wi*wpi+wr; 
wi*wpr+wtemp*wpi+wi; 
{ 
[0])+data[1]; 
- data[1]; 
= c1*((h1r=data[0])+data[1]); 
code here 
te,xtype; 
double Table[40][12]; 
t Co
; 
CRect CR; 
e.dat", "rb"); 
able, 0, sizeof(Table)); 
memset(Count, 0, sizeof(Count)); 
data = (double *) calloc(sizeof(double),5*1024*1024); 
if (data == NULL) 
xMessageBox("ERROR! Could not allocate memory!"); 
sizeof(date), infile); 
 
  h1r = c1*(data[i1]+data[i3]); 
  h1i = c1*(data[i2]-data[i4]); 
  h2r = -c2*(data[i2]+data
  h2i = c2*(data[i1]-data[i3]); 
  data[i1] = h1
 
  data[i3] = h1
  data[i4
  wr = (wt
  wi = 
         
 } 
 
 if (isign == 1) 
 
  data[0] = (h1r=data
  data[1] = h1r 
 } 
 else 
 { 
  data[0] 
  data[1] = c1*(h1r- data[1]); 
  four1(data,-1, count); 
 } 
 
 
} 
void CgraphView::OnNewStartfft1() 
{ 
 // TODO: Add your command handler 
    unsigned long da
  double d0,f0,val;   
 int x,y,i,dx,dy; 
 
 in unt[40][12]; 
 int dcount = 0
 double *data = NULL; 
 
 FILE *infile; 
 
 infile = fopen("tabl
 memset(T
 
 
 
 
 { 
  Af
  return ; 
 } 
 
 while (!feof(infile)) 
 { 
  fread(&date, 1, 
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  fread(&d0, 1, sizeof(d0), infile); 
 infile); 
1966; 
le 
  Table[i][x] /= Count[i][x]; 
d0 = 0.0; 
for (i=0; i<39; i++) 
{ 
 { 
  if (d0>Table[i][x]) 
   y = i; 
etCurrentPen()); 
 = 2; 
); 
 m_nPenWidth, RGB(0,0,255)); // solid blue 
  dc.SelectObject(m_penCur); 
ble)); 
2); 
a, 1, 39*12); 
  fread(&xtype, 1, sizeof(xtype), infile); 
  fread(&f0, 1, sizeof(f0),
 
  if ype == 3)  (xt
  { 
   dx = (int) date/10000 - 
   dy = (int) (date % 10000)/100 ;  
   dy--; 
   Table[dx][dy] += f0; 
   Count[dx][dy]++; 
   data[dcount++] = f0; 
  } 
 } 
 
// normalize tab
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
  for (x=0; x<12; x++) 
  { 
 
  } 
 } 
 
 
 
 
  for (x=0; x<12; x++) 
 
 
   { 
    d0 = Table[i][x]; 
 
   } 
 
  } 
}  
 
 
 CClientDC dc(this); 
 CPen* pOldPen = dc.SelectObject(G
 
 m_nPenWidth
 
 m_penCur.DeleteObject(
 m_penCur.CreatePen(PS_SOLID,
 
  
 
 memcpy(data, Table, sizeof(Ta
 
 51 realft(data, 1,
 //four1(dat
 
 d0 = data[50*12]; 
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 OnNewStart(); 
{ 
 d0 = data[12*dx+dy]; 
   y = i; 
dx<39*12+3; dx++) 
sqrt(data[dx-2]*data[dx-
x+1]*data[dx+1]) )/(1+2+2+2+1); 
  y = (int) (810-10) - (val*14.4); 
  if (y < 20) 
   y = (int) (810-10) - ((val/8)*17.4); 
 dy+=1) 
+dy]; 
data[12*dx+dy+1]; 
; 
rt(d0+f0); 
l*5.4); 
 } 
 
 
 x = 175; 
 y = 810; 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
 
 d0 = 0.0; 
 for (dx=0; dx<39; dx++) 
 { 
  for (dy=0; dy<12; dy++) 
  { 
   if (d0<data[12*dx+dy]) 
   
   
 
   } 
 
  } 
 } 
 
 for (dx=3; 
 { 
   val = ( sqrt(data[dx-3]*data[dx-3])+2*
2])+2*sqrt(data[dx-1]*data[dx-
1])+2*sqrt(data[dx]*data[dx])+sqrt(data[d
 
 
 
 
   dc.LineTo(x,y); 
  x += 2;  
 
 
  /* 
  for (dy=0; dy<12;
  { 
dx   d0 = data[12*
   f0 = 
   d0 = d0*d0
  f0 = f0*f0;  
   val = sq
 
   y = (int) (810-10) - (va
   dc.LineTo(x,y); 
   x += 2; 
 
 
*/
 
 } 
 
} 
 
 
w::OnNewStart1() void CgraphVie
{ 
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 // O: Add your command handler code her TOD e 
  unsigned
  double d
 x,y,i,dx,dy; 
12]; 
t dc nt =
0, sizeof(Table)); 
ount, 0, sizeof(Count)); 
data = (double *) calloc(sizeof(double),5*1024*1024); 
xMessageBox("ERROR! Could not allocate memory!"); 
nfile)) 
 fread(&date, 1, sizeof(date), infile); 
(d0), infile); 
 sizeof(xtype), infile); 
ead(&f0, 1, sizeof(f0), infile); 
e == 3) 
;  
  Count[dx][dy]++; 
ta[dcount++] = f0; 
} 
for (i=0; i<39; i++) 
 for (x=0; x<12; x++) 
 } 
for (i=0; i<39; i++) 
 
 { 
Table[i][x]) 
  { 
   long date,xtype; 
  0,f0,val; 
int 
 do  Table[40][12]; uble
 int Count[40][
 in ou  0; 
 do  *data = NULL; uble
 
 FILE *infile; 
 CRect CR; 
 infile = fopen("table.dat", "rb"); 
 memset(Table, 
 memset(C
 
 
 if (data == NULL) 
 { 
  Af
  return ; 
 } 
 
 while (!feof(i
 { 
 
  fread(&d0, 1, sizeof
  fread(&xtype, 1,
  fr
 
  if (xtyp
  { 
t) date/10000 - 1966;    dx = (in
   dy = (int) (date % 10000)/100 
   dy--; 
][dy] += f0;    Table[dx
 
   da
  } 
 
 
// normalize table 
 
 
 { 
 
  { 
   Table[i][x] /= Count[i][x]; 
 
 } 
 
 d0 = 0.0; 
 
 { 
  for (x=0; x<12; x++)
 
   if (d0>
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    d0 = Table[i][x]; 
 y = i; 
} 
C dc(this); 
(GetCurrentPen()); 
 pixels wide 
// Change the current pen to reflect the new user-specified width. 
eObject(); 
.CreatePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,0)); // solid black 
r (i ; i<
); 
m_nPenWidth = 2; 
ePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,255)); // solid blue 
y = 810; 
(Table)); 
for (i=3; i<39*12+2; i++) 
{ 
l = (Solar[i-3]+2*Solar[i-2]+2*Solar[i-
+2*Solar[i]+Solar[i+1])/(1+2+2+2+1); 
 y = (int) (810-120) - (val*(800/120))/10; 
 dc.LineTo(x,y); 
 x += 2; 
} 
   
   
 
  } 
 } 
 
 OnNewStart(); 
 
 CClientD
 CP pOldPen = dc.SelectObjecten* 
 
 m_bThickPen = FALSE; 
 m_nThinWidth = 2;   // default thin pen is 2 pixels wide 
 m_nThickWidth = 5;  // default thick pen is 5
 m_nPenWidth = 1; 
 
 
 m_penCur.Delet
 m_penCur
 
 
 pOldPen = dc.SelectObject(GetCurrentPen()); 
 
 x = 140; 
 y = 810; 
 
 fo =1 12; i++) 
 { 
  dc.MoveTo(x,10+(800/12)*i); 
  dc.LineTo(x+10,10+(800/12)*i
 } 
 
 
 
 m_penCur.DeleteObject(); 
 m_penCur.Creat
 
    dc.SelectObject(m_penCur); 
 
 
 x = 150; 
 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
 memcpy(data, Table, sizeof
 
 dx = 0; 
 
 
  va
1]
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} 
 
void CgraphView::OnNewStartjun() 
 handler code here 
  un xtype; 
  do
int x,y,i,dx,dy; 
double *data = NULL; 
file; 
.dat", "rb"); 
able, 0, sizeof(Table)); 
memset(TempTable, 0, sizeof(TempTable)); 
t)); 
empCount, 0, sizeof(Count)); 
*1024); 
 (da
l = 0; 
ile); 
ead(&xtype, 1, sizeof(xtype), infile); 
 fread(&f0, 1, sizeof(f0), infile); 
 if (xtype == 1) 
) date/10000 - 1966; 
 % 10000)/100;  
 (dy == 6 || dy == 7) 
dy -= 6; 
 Table[dx][dy] += f0; 
 Count[dx][dy]++; 
} 
66; 
t) (date % 10000)/100 ;  
{ 
 // TODO: Add your command
  signed long date,
  uble d0,f0,val; 
 
 char strbuf[100]; 
 double Table[40][2]; 
 double TempTable[40][2]; 
 int Count[40][2]; 
 int TempCount[40][2]; 
 int dcount = 0; 
 
 
 FILE *in
 CRect CR; 
 infile = fopen("table
 memset(T
 
 memset(Count, 0, sizeof(Coun
 memset(T
 data = (double *) calloc(sizeof(double),5*1024
 
 if ta == NULL) 
 { 
 AfxMessageBox("ERROR! Could not allocate memory!");  
  return ; 
 } 
 
 va 0.
 
 while (!feof(infile)) 
 { 
  fread(&date, 1, sizeof(date), inf
0, 1, sizeof(d0), infile);   fread(&d
  fr
 
 
 
  { 
dx = (int   
   dy = (int) (date
   if
   { 
    
   
   
   
  } 
 
  if (xtype == 3) 
  { 
   dx = (int) date/10000 - 19
   dy = (in
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   if (dy == 6 || dy == 7) 
   { 
    dy
   T
 -= 6; 
empTable[dx][dy] += f0; 
TempCount[dx][dy]++; 
 data[dcount++] = f0; 
  } 
 } 
 normalize table 
2; x++) 
d0 = 0.0; 
for (i=0; i<40; i++) 
 { 
pTable[i][x]) 
CPen* pOldPen = dc.SelectObject(GetCurrentPen()); 
h = 1; 
DeleteObject(); 
SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,0)); // solid blue 
  dc
able)); 
 
    
   
 
 
 
 } 
 
//
 
 for (i=0; i<40; i++) 
 { 
  for (x=0; x<
  { 
   TempTable[i][x] /= TempCount[i][x]; 
  } 
 } 
 
 
 
 
 { 
  for (x=0; x<2; x++) 
 
   if (d0<Tem
{    
    d0 = TempTable[i][x]; 
    y = i; 
}    
 
  } 
}  
 
 OnNewStart(); 
 
 CClientDC dc(this); 
 
 
 m_nPenWidt
 
m_penCur. 
 m_penCur.CreatePen(PS_
 
.SelectObject(m_penCur);   
 
 
  x = 175;
 y = 810; 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
// memcpy(data, Table, sizeof(T
 
realft(data, 1, 128);  
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 for (dx=3; dx<40*2; dx++) 
{ 
qrt(data[dx+1]*data[dx+1]) )/(1+2+2+2+1); 
810-100) - (val*64.4); 
id C
e here 
  un
  do
able[40][2][31]; 
[31]; 
t[40][2][31]; 
40][2][31]; 
int dcount = 0; 
emset
of(TableSI)); 
0, sizeof(Count)); 
),5*1024*1024); 
"ERROR! Could not allocate memory!"); 
 
 
   
   val = ( sqrt(data[dx-3]*data[dx-3])+2*sqrt(data[dx-2]*data[dx-
2])+2*sqrt(data[dx-1]*data[dx-
1])+2*sqrt(data[dx]*data[dx])+s
 
   y = (int) (
   if (y < 20) 
    y = (int) (810-10) - ((val/8)*17.4); 
   dc.LineTo(x,y); 
   x += 25/2; 
 
 
 } 
 
 
} 
 
vo graphView::OnNewStartjunmax() 
{ 
 // TODO: Add your command handler cod
  signed long date,xtype; 
  uble d0,f0,val; 
 int x,y,i,dx,dy,dz; 
 char strbuf[100]; 
 double T
uble do  TempTable[40][2][31]; 
 double TableSI[40][2]
 int Coun
int TempCount[40][2][31];  
 int CountSI[
 
 double *data = NULL; 
 
 FILE *infile, *outfile; 
 CRect CR; 
 infile = fopen("table.dat", "rb"); 
 memset(Table, 0, sizeof(Table)); 
m (TempTable, 0, sizeof(TempTable));  
 memset(TableSI, 0, size
 memset(Count, 
 memset(TempCount, 0, sizeof(TempCount)); 
 memset(CountSI, 0, sizeof(CountSI)); 
  
lloc(sizeof(double data = (double *) ca
 
 if (data == NULL) 
 { 
  AfxMessageBox(
  return ;
}  
 
 val = 550.0; 
ile feof wh (! (infile)) 
 { 
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  fread(&date, 1, sizeof(date), infile); 
pe), infile); 
x = (int) date/10000 - 1966; 
 = (int) (date % 10000)/100;  
dz = (int) (date % 100); 
z--; 
  if (dy == 6 || dy == 7) 
 dy -= 6; 
[dy][dz] += f0; 
type == 2) 
dy = (int) (date % 10000)/100;  
e % 100); 
--; 
dy][dz] += f0; 
   CountSI[dx][dy][dz]++; 
) 
e/10000 - 1966; 
= 7) 
   dy -= 6; 
e[dx][dy][dz] += f0; 
   TempCount[dx][dy][dz]++; 
  } 
} 
 normalize table 
for (i=0; i<39; i++) 
  fread(&d0, 1, sizeof(d0), infile); 
  fread(&xtype, 1, sizeof(xty
  fread(&f0, 1, sizeof(f0), infile); 
 
  if (xtype == 1) 
  { 
   d
   dy
   
   d
 
 
   { 
   
    Table[dx]
    Count[dx][dy][dz]++; 
   } 
  } 
 
 
  if (x
  { 
   dx = (int) date/10000 - 1966; 
   
   dz = (int) (dat
   dz
 
= 6 || dy == 7)    if (dy =
   { 
    dy -= 6; 
bleSI[dx][    Ta
 
   } 
  } 
 
  if (xtype == 3
 {  
   dx = (int) dat
   dy = (int) (date % 10000)/100 ;  
  dz = (int) (date % 100);  
   dz--; 
 
   if (dy == 6 || dy =
   { 
 
    TempTabl
 
 
 
  } 
 
 
 
//
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 { 
 (y=0; y<31; y++) 
le[i][x][y] /= TempCount[i][x][y]; 
 
{ 
 for (x=0; x<2; x++) 
  for (y=0; y<31; y++) 
  { 
   Table[i][x][y] /= Count[i][x][y]; 
} 
y] /= CountSI[i][x][y]; 
x][y]) 
 { 
    y = i; 
 
  for (x=0; x<2; x++) 
  { 
   for
   { 
    TempTab
   } 
  }
 } 
 
// normalize table 
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 
 
  { 
 
 
 
   } 
  } 
 
 
// normalize table 
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
  for (x=0; x<2; x++) 
  { 
   for (y=0; y<31; y++) 
   { 
    TableSI[i][x][
   } 
  } 
 } 
 
 d0 = 0.0; 
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
  for (x=0; x<2; x++) 
  { 
   for (y=0; y<31; y++) 
   { 
    if (d0<TempTable[i][
   
     d0 = TempTable[i][x][y]; 
 
    }
 
   } 
  } 
 } 
 
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
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  for (x=0; x<2; x++) 
  { 
   val = 0.0; 
   dx = 0; 
 
   for (y=0; y<31; y++) 
0.00) && (Table[i][x][y] >= 
    val += TempTable[i][x][y]; 
unt++] = val; 
} 
tObject(GetCurrentPen()); 
));  
ur); 
dx++) 
data[dx-2]*data[dx-
[dx-
dx])+sqrt(data[dx+1]*data[dx+1]) )/(1+2+2+2+1); 
= (int) (810-100) - (val*17.4); 
 (y < 20) 
 = (int) (810-10) - ((val/8)*11.4); 
o(x,y); 
   { 
    if ((TableSI[i][x][y] >= 11
83.0)) 
    { 
 
     dx++; 
    } 
   } 
 
   val /= dx; 
   data[dco
  } 
 
 
 
 
 OnNewStart(); 
 
 CClientDC (this); dc
 CPen* pOldPen = dc.Selec
 
 m_nPenWidth = 1; 
 
 m_penCur.DeleteObject(); 
 m_penCur.CreatePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0,0
 
    dc.SelectObject(m_penC
 
 
 x = 175; 
 y = 810; 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
 
 realft(data, 1, 128); 
 
 
 for (dx=3; dx<40*2; 
 { 
   
  val = ( sqrt(data[dx-3]*data[dx-3])+2*sqrt(
2])+2*sqrt(data[dx-1]*data
)+2*sqrt(data[dx]*data[1]
 
  y 
 if 
   y
  dc.LineT
 x += 25/2;  
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 } 
 
} 
 
void CgraphView::OnNewNewjunmax() 
{ 
 // TODO: Add your command handler code here 
 date,xtype; 
  double d0,f0,val; 
y,dz; 
char strbuf[100]; 
]; 
]; 
uble
[40][2][31]; 
[31]; 
 NULL; 
infile = fopen("table.dat", "rb"); 
f(Table)); 
empTable, 0, sizeof(TempTable)); 
ableSI)); 
; 
(CountSI)); 
lloc(sizeof(double),5*1024*1024); 
ULL) 
{ 
ssageBox("ERROR! Could not allocate memory!"); 
 ; 
nfile)) 
eof(xtype), infile); 
t) date/10000 - 1966; 
 = (int) (date % 10000)/100;  
z = (int) (date % 100); 
  dz--; 
6 || dy == 7) 
{ 
    unsigned long
  
 int x,y,i,dx,d
 
 double Table[40][2][31
 double TempTable[40][2][31
 do  TableSI[40][2][31]; 
 double TableP0
 int Count[40][2][31]; 
 int TempCount[40][2]
 int CountSI[40][2][31]; 
 int dcount = 0; 
 double *data =
 
 FILE *infile, *outfile; 
 CRect CR; 
 
 memset(Table, 0, sizeo
 memset(T
 memset(TableSI, 0, sizeof(T
0, sizeof(Count));  memset(Count, 
 memset(TempCount, 0, sizeof(TempCount))
 memset(CountSI, 0, sizeof
  
 data = (double *) ca
 
 == N if (data
 
  AfxMe
 return 
 } 
 
 val = 550.0; 
 while (!feof(i
 { 
sizeof(date), infile);   fread(&date, 1, 
  fread(&d0, 1, sizeof(d0), infile); 
  fread(&xtype, 1, siz
  fread(&f0, 1, sizeof(f0), infile); 
 
  if (xtype == 1) 
 {  
   dx = (in
   dy
d   
 
 
   if (dy == 
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    dy -= 6; 
[dy][dz] += f0; 
Count[dx][dy][dz]++; 
 dx = (int) date/10000 - 1966; 
= 6 || dy == 7) 
  { 
 f0; 
CountSI[dx][dy][dz]++; 
} 
 } 
  dx = (int) date/10000 - 1966; 
  dz--; 
  if (dy == 6 || dy == 7) 
   TempTable[dx][dy][dz] += f0; 
t[dx][dy][dz]++; 
 if (xtype == 4) 
) date/10000 - 1966; 
(date % 10000)/100 ;  
  dz = (int) (date % 100); 
  dz--; 
if (dy == 6 || dy == 7) 
 
[dx][dy][dz] = f0; 
 normalize table 
    Table[dx]
    
   } 
  } 
 
 
  if (xtype == 2) 
  { 
  
   dy = (int) (date % 10000)/100;  
   dz = (int) (date % 100); 
   dz--; 
 
   if (dy =
 
    dy -= 6; 
    TableSI[dx][dy][dz] +=
    
   
 
 
  if (xtype == 3) 
  { 
 
   dy = (int) (date % 10000)/100 ;  
   dz = (int) (date % 100); 
 
 
 
   { 
    dy -= 6; 
 
    TempCoun
  }  
 
  } 
 
 
  { 
  dx = (int 
   dy = (int) 
 
 
 
   
   {
    dy -= 6; 
    TableP0
   } 
 
  } 
 
 } 
 
 
//
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 for (i=0; i<39; i++) 
{ 
 for (x=0; x<2; x++) 
++) 
  { 
ount[i][x][y]; 
+) 
e[i][x][y] /= Count[i][x][y]; 
  } 
   TableSI[i][x][y] /= CountSI[i][x][y]; 
; 
; i++) 
r (x=0; x<2; x++) 
   { 
d0 = TempTable[i][x][y]; 
y = i; 
} 
 
 
  { 
   for (y=0; y<31; y
 
    TempTable[i][x][y] /= TempC
   } 
  } 
 } 
 
// normalize table 
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
  for (x=0; x<2; x++) 
  { 
   for (y=0; y<31; y+
   { 
    Tabl
 
  } 
 } 
 
// normalize table 
 
 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
  for (x=0; x<2; x++) 
  { 
for (y=0; y<31; y++)    
   { 
 
   } 
  } 
 } 
 
 d0 = 0.0
 
 for (i=0; i<39
 { 
  fo
  { 
   for (y=0; y<31; y++) 
   { 
])     if (d0<TempTable[i][x][y
 
     
     
    } 
 
   } 
  } 
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 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
 
 x++)   for (x=0; x<2;
  { 
   val = 0.0; 
  dx = 0; 
r (y=0; y<31; y++) 
110.00) && 
(TableP0[i][x][y] <= 3.0 && TableP0[i][x][y] >= 0.0 )) 
unt++] = val; 
} 
,0));  
  dc.SelectObject(m_penCur); 
data[dx-2]*data[dx-
)+2*sqrt(data[dx-1]*data[dx-
data[dx])+sqrt(data[dx+1]*data[dx+1]) )/(1+2+2+2+1); 
= (int) (810-100) - (val*19.4); 
 if (y < 20) 
  y = (int) (810-10) - ((val/8)*11.4); 
o(x,y); 
 
 
   fo
   { 
    if (/*(TableSI[i][x][y] >= 
*/
    { 
     val += TempTable[i][x][y]; 
     dx++; 
    } 
   } 
 
   val /= dx; 
   data[dco
  } 
 
 
 
 
 OnNewStart(); 
 
 CClientDC dc(this); 
CPen* pOldPen = dc.SelectObject(GetCurrentPen());  
 
 m_nPenWidth = 1; 
 
 m_penCur.DeleteObject(); 
 m_penCur.CreatePen(PS_SOLID, m_nPenWidth, RGB(0,0
 
  
 
 
 x = 175; 
 y = 810; 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
 
 realft(data, 1, 128); 
 
 
dx++)  for (dx=3; dx<40*2; 
 { 
   
ata[dx-3]*data[dx-3])+2*sqrt(  val = ( sqrt(d
2]
1])+2*sqrt(data[dx]*
 
  y 
 
 
  dc.LineT
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  x += 25/2; 
elected() 
ewCosmic() 
and handler code here 
ng date,xtype; 
y,dz; 
 NULL; 
FILE *infile, *outfile; 
infile = fopen("cosmic.dat", "rb"); 
f(Table)); 
(Count)); 
 *) calloc(sizeof(double),5*1024*1024); 
 
; 
while (!feof(infile)) 
ead(&date, 1, sizeof(date), infile); 
(xtype), infile); 
; 
0000)/100;  
 Table[dx][dy] += f0/1000; 
+; 
table 
 
 
 } 
} 
 
void CgraphView::OnNewNews
{ 
    
} 
 
 
void CgraphView::OnN
{ 
 // TODO: Add your comm
   unsigned lo
  0,f0,val;   double d
 int x,y,i,dx,d
 char strbuf[100]; 
 double Table[40][12]; 
 int Count[40][12]; 
 int dcount = 0; 
 double *data =
 
 
 CRect CR; 
 
 memset(Table, 0, sizeo
ount, 0, sizeof memset(C
  
 data = (double
 
 if (data == NULL) 
 { 
"ERROR! Could not allocate memory!");   AfxMessageBox(
  return ;
 } 
 
 val = 550.0
 
 { 
  fr
  fread(&d0, 1, sizeof(d0), infile); 
type, 1, sizeof  fread(&x
  fread(&f0, 1, sizeof(f0), infile)
 
  dx = (int) date/10000 - 1965; 
  dy = (int) (date % 1
  //dz = (int) (date % 100); 
  dy--; 
 
 
  Count[dx][dy]+
 } 
 
 normalize //
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 for (i=0; i<39; i++) 
 { 
  for (x=0; x<12; x++) 
Table[i][x]; 
urrentPen()); 
, RGB(255,0,0));  
bject(m_penCur); 
x = 175-25; 
realft(data, 1, 128); 
rt(data[dx+1]*data[dx+1]) )/(1+2+1); 
 val = data[dx]; 
(int) (810-100) - (val/1.3); 
y < 20) 
y = (int) (810-10) - ((val/6)*2.4); 
 if (y < 20) 
 if (y > 810+240) 
  y -= 500; 
+= 25; 
  { 
   Table[i][x] /= Count[i][x]; 
   data[dcount++] = 
  } 
 } 
 
 
 
 OnNewStart(); 
 
 CClientDC dc(this); 
 CPen* pOldPen = dc.SelectObject(GetC
 
 m_nPenWidth = 2; 
 
 m_penCur.DeleteObject(); 
 m_penCur.CreatePen(PS_SOLID, m_nPenWidth
 
    dc.SelectO
 
 
 
 y = 810; 
 
 dc.MoveTo(x,y); 
 
 
 
for (dx=1; dx<37; dx++)  
 { 
   
 //val = ( sqrt(data[dx-1]*data[dx- 
1])+2*sqrt(data[dx]*data[dx])+sq
 
 
  y = 
  if (
   
 
 
   y += 350; 
 
 
  dc.LineTo(x,y-240); 
  x 
 
 
 } 
 
} 
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